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C A P T A N T  
Es petita, petita; Be escolta las canturias 
tot just ha fet sis anys; dels monjas y I'abaf, 
1: y per carrers y plassas mes, ay,  qu'en eixa porta 
va  sola, tremolant. no h i  ha pera trucar1 
-Va sola, d&calseta, O h  que felis que h i  entra 
la roba tot forats; vara sos peus u n  gatl 
y flochs de neu la envoltan y ab quin rebaf la mira 
y 's  tancan los portals. los ulls espurnejantl 
S a  mare, defallida, Es petita, petita, 
caygué vara ciufaf : y en un recó s'esta, 
la n i f  que fosca y fredal clohent los ulls poruga, 
qué sol lo cami rall que un home I'ha esglayat. 
Per SO, la pobrissona, Te un caputxó en lo rostre 
v a  en cerca d'un germa; y balanseja'l cap, 
y en les desertas vías tot fent soroll de ferros, 
no m i s  h i  troba'is cans. dormint en un 
Per dins A n a  finestra Y menfres qu'ell somnia 
ben junts ha vist passar sa esposa y sos infants, 
lo rostre d'una mare y un llit com niu de tortras 
y'[ rostre d'un infant. ben calentó y suau, 
Més han tancat la porta La pobre, adormideta, 
Jaque11 altiu casal, somnia que han baixat 
y alsar la grossa anella del porxo de la iglesia 
no pot n i  ab dues mans. los serafins y'ls sants. 
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Que duhen tots faldadas \, ,L 2 3  Y passa entre las fallas 
que'l vent v a  arrossegant, de rosegons de p i ,  
y que a6 la'neu la escombran pera aquel1 gat que's frega 
d'un temple en lo portal. per sos vestits falars. 

